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La premsa catalana
menys coneguda
Quasi un centenar de revistes d'àmbit
general s'agrupen a l'APPEC
—Dolors Aixalà—
Amb els objectius de defensar millor els seus
interessos empresarials i contribuir a la
normalització de la llengua catalana a la premsa,
setze revistes van decidir l'any 1983 fundar
l'Associació de Publicacions Periòdiques en
Català d'Abast Nacional. Quinze anys després,
l'APPEC està formada per noranta-quatre
publicacions de periodicitats diferents, que van
de la setmanal a la trimestral, i d'una varietat
temàtica molt àmplia: agricultura i ramaderia,
arts decoratives, arts plàstiques, cooperativisme,
cultura general, cultura popular, cultura i
societat, educació en el lleure, entreteniments,
esports, excursionisme, història, infantil i juvenil,
informació general, informació juvenil,
informació política, motor, música, pedagogia,
política, relacions internacionals, religió, religió i
societat, sàtira, sociolingüística, teatre i cinema,
tecnologia i empresa, universitat i viatges. Entre
totes les publicacions superen els vuit-cents mil
exemplars mensuals i una audiència de dos
milions de lectors, xifres que els associats
consideren que ni les administracions públiques
ni les empreses de publicitat tenen prou en
compte a l'hora de distribuir recursos i planificar
campanyes.
Tot i que cada revista és un món, el cert és
que aquestes publicacions també tenen trets
comuns, tal com es va veure en un estudi
encarregat per la mateixa associació ara fa dos
anys. Per exemple, la majoria de revistes
compta amb una base important de lectors
fidels, com demostra l'elevat percentatge de
subscriptors respecte del total de vendes, que en
alguns casos pot arribar fins i tot al noranta per
cent. Sembla que això respon bàsicament al fet
que hi ha publicacions que pertanyen a entitats
o ateneus on la quota ja inclou la subscripció a
la publicació, però també a l'índex d'acceptació
del lector català envers els mitjans en la seva
llengua i, sobretot, al fet que la majoria d'editors
en llengua catalana s'ha decidit per aquesta
Tot un món més enllà
de la premsa comarcal
La premsa catalana més coneguda és la d'àmbit
comarcal, de periodicitat diària, setmanal o
superior, i els dos diaris d'àmbit general publicats a
Barcelona. Però més enllà d'aquesta realitat hi ha
tot un món format per quasi un centenar de
publicacions en català, del qual n'oferim algunes
mostres.
Passatemps
Una de les revistes que més ven al quiosc és Passatemps,
amb un noranta per cent de la tirada, davant el deu per
cent de venda per subscripció. Enric Garcia assegura que
els interessa estar presents al quiosc perquè s'ha d'estar
on està la competència: "Volem competir en el mercat, i
per això la nostra gran tasca és donar-nos a conèixer". El
principal problema diu que és la distribució i el seu control,
ja que els criteris els estableixen ells: "Nosaltres volíem fer
una tirada més gran, però no ens sortia a compte, perquè
la distribuïdora ens va dir que no en vendrien més dels que
ja venen. Per això vam decidir diversificar l'oferta i fer
vàries revistes. Així van néixer Kmots i Poti-Poti. Per a
nosaltres, una de les claus de la nostra supervivència és la
diversificació". Pel que fa al servei de correus, Garcia
afirma que els subscriptors de vegades també es queixen
del seu mal servei.
L'altre gran repte de la revista, segons explica, és el
preu: "Has d'ajustar el cost de producció i competir amb
qualitat, i em dol dir que el cert és que que hi ha molta
diferència amb les revistes d'aquest tipus en llengua
castellana, perquè moltes tenen una qualitat d'impressió,
paper i continguts molt pèssima". El lector que busca
Passatemps és el jove de divuit anys, que ara comença a
consumir aquesta revista i tindrà aquest hàbit durant anys.
Pel que fa a la llengua, Garcia assegura que el català
permet més combinacions de consonants que no pas el
castellà i que disposa també de més paraules
monosil·làbiques.
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apareguin ja estan descartats, perquè els clients
volen que justifiquem les seves inversions".
Objectius de l'APPEC
Segons explica el secretari tècnic, Salvador
Balcells, els principals objectius que es proposa
l'APEC per defensar millor els seus associats
Marta Tobella, cap comercial de
Bayard Press a Catalunya.
Aquest Important grup editorial
francés edita tres publicacions
infantils en català: Cucafera,
Tiro-Liro i Reporter Doc.
opció davant l'allau de publicacions en castellà
que ofeguen quioscs i llibreries. Altres elements
comuns són en primer lloc el tipus de lector,
que tot i ser molt heterogenis presenten en
general un cert nivell cultural, i en segon lloc la
relació entre el preu de les insercions
publicitàries i el seu impacte.
El volum i la diferència de periodicitats de les
publicacions ha estat un problema a l'hora de
gestionar publicitat comuna per a revistes tan
diferents. Per això l'associació va organitzar fa
dos anys una jornada dedicada exclusivament a
aquest tema, on es va veure la necessitat
d'establir paquets de revistes agrupades per
temàtica o periodicitat, que permetés una més
gran flexibilitat als clients. Tot i així, les
dificultats de les revistes per accedir a publicitat
que no sigui només institucional continuen.
Segons Anna Muñoz, planificadora de mitjans
de la central de compres Difusión y Audiencias,
del Grup Lorente, "és difícil treballar amb
revistes tan especialitzades i de tirada limitada,
perquè dóna la mateixa feina treballar amb
pressupostos petits que amb pressupostos grans
i, en canvi, el marge de benefici sí que és molt
diferent. Per això les centrals grans prefereixen
treballar amb mitjans de comunicació grans,
perquè cobreixes un ventall de públic molt
ampli, que en bona part ja coincideix amb els de
les revistes especialitzades. El client vol saber on
s'inverteixen els seus diners i quines dades hi ha
darrera cada revista. A més, de vegades els
clients van directament a les revistes que els
interessen i els ofereixen directament la
publicitat, i si ens demanen alguna cosa és
només la gestió de la compra, perquè els preus
ja els han pactat ells directament, amb la qual
cosa els beneficis són molt pocs". Beatriz "Silva,
planificadora de la central de compres Carat,
manifesta: "D'entrada treballem amb els mitjans
que estan a l'Estudio General de Medios i amb
dades de l'OJD. Tots els mitjans que no hi
Enric Garcia està satisfet de pertànyer a l'APPEC, tot i
que reconeix que no tot és bufar i fer ampolles: "Ja és un
símbol de no-normalitat el fet que ens haguem d'associar".
Enderrock
Una altra de les revistes que lluita per fer-se un lloc als
quioscs és Enderrock. Lluís Gendrau, director, considera
que el tema de la subscripció "és un problema històric que
està canviant, perquè a poc a poc la distribució es
normalitza. També cada vegada hi ha més publicacions en
català, tot i que el percentatge respecte de les escrites en
llengua castellana és petit. Allò que ens deien abans les
distribuïdores, que en català no es ven, s'ha d'acabar; hi
ha publicacions que estan demostrant que es poden
vendre perfectament al quiosc, com ara la nostra".
Gendrau creu que a mesura que la demanda vagi
augmentant, la distribució en català serà més rendible, i
va més enllà: "Jo crec que s'han de crear xarxes de
distribució de la mateixa manera que es creen xarxes de
comunicació al país, com les carreteres. Les
administracions haurien de treballar en aquestes xarxes,
perquè ara estan monopolitzades en poques mans i
majoritàriament amb predomini de la llengua castellana".
Mentre aquestes "carreteres" no arriben, cada mes ha de
procurar que els quiosquers situïn la seva revista a primera
fila: "Si la revista no es ven, el quiosquer la posarà en
segona fila, perquè té un espai delimitat i col·loca davant
les que ven més fàcilment".
Enderrock ven el vuitanta per cent de la seva tirada al
quiosc i la resta per subscripció. Va sortir al mercat l'any
1993, perseguint un col·lectiu de gent jove que anava als
concerts en català i que s'interessava per la música en
català. "Però no només podem confiar en la llengua, hem
d'oferir un producte de qualitat, amb bons elements
gràfics i periodístics del començament al final, i això és el
que crec que fem. La nostra dificultat és la distribució",
afegeix Gendrau. Per lluitar contra aquest fet, Enderrock
ha creat una mena de xarxa paral·lela de promoció i
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continguts, organitzant cursos de reciclatge; i
finalment, promocionar totes les publicacions,
tant a nivell institucional com social. Poden
formar part de l'APPEC aquelles publicacions
d'abast nacional (no local ni comarcal) escrites
en català, de periodicitat no superior als tres
mesos, amb venda directa al públic o
mitjançant subscripció, que no pertanyin a cap
ens oficial ni a cap partit polític. Les revistes
associades paguen una quota anual de vint-i-
cinc mil pessetes.
Donar a conèixer les publicacions: aquesta va
ser la idea que va portar l'associació a muntar
les dues mostres de revistes en català que ha
organitzat fins ara. La primera, l'any 1994, a
Barcelona, i la segona, molt més complexa,
enguany. Atès l'interès que va despertar la
primera edició, els responsables de l'APPEC van
decidir organitzar una mostra itinerant, una
mena de gran quiosc que ja ha passat amb èxit
per Girona, Palma de Mallorca, Tarragona,
Perpinyà i Barcelona, que és a punt de fer-ho
per València i que acabarà a Lleida a final de
novembre. Arran d'aquesta segona experiència,
nombrosos municipis de les comarques de
Catalunya ja han sol·licitat a l'associació la
presència d'aquest quiosc itinerant en les seves
fires locals, la qual cosa demostra l'atracció que
ha suscitat i el desconeixement que encara
tenen els lectors d'aquest tipus de publicacions.
Representar més de noranta publicacions ha
permès a l'APPEC convertir-se en un grup de
pressió davant les institucions del país. Prova
d'això ha estat la seva participació en el Consell
Social de la Llengua amb motiu de la nova llei
del català, juntament amb l'associació que
agrupa la premsa comarcal, on van reclamar
mesures més decidides de suport a la premsa
escrita en català com a element fonamental per
a la total normalització del català, tenint en
compte la clara situació d'inferioritat d'aquests
mitjans davant dels escrits en castellà. Segons va
FOTOS: CRISTIAN RIBAS són millorar la capacitat de gestió empresarial,
sobretot tenint en compte que darrera les
revistes hi ha empreses petites d'iniciativa
privada que han d'aprofitar bé els recursos;
potenciar la captació de publicitat, que és
bàsicament institucional; realitzar un servei
comú de compres o serveis que permeti la
reducció de les despeses; facilitar la formació
continuada per millorar tant la imatge com els
venda. Així, sempre assisteixen a totes les fires, concerts o
mostres, organitzen activitats com ara concursos de
maquetes musicals i cicles de concerts acústics i
col·laboren amb altres mitjans, com el programa
"Sputnik" de Televisió de Catalunya o diferents programes
de ràdio. Una altra mesura ha estat comprar la capçalera
de la revista de cinema Seqüències: "Es el que fan les
grans editorials, concentrar capçaleres per donar oferta i
rendibilitzar costos; així es compensen unes revistes amb
les altres". Finalment, la tercera via ha estat la creació de
tota una sèrie de productes paral·lels que es venen a la
botiga de la revista, com cartells, discs en català, llibres,
etcètera.
Quant a la publicitat, per a Lluís Gendrau la clau està en
les agències: "Les centrals de compres no creuen en les
revistes en català. Potser l'aparició d'El Periódico en
català els farà canviar aquesta idea i veuran que
representem un volum important de venda. Hi ha
elements per pensar que estem avançant", conclou el
director de la revista.
L'Avenç
Una de les revistes de més tradició a Catalunya és sens
dubte la revista d'història L'Avenç. La seva estratègia de
venda des del primer número, el 1976, ha estat la
combinació de la subscripció i la venda al quiosc en un
cinquanta per cent. De periodicitat mensual, no té
competència en llengua catalana i la que existeix en
llengua castellana té característiques una mica diferents.
L'Avenç considera que s'ha guanyat el prestigi gràcies a
la pluralitat dels seus articles. "La Història té tantes
interpretacions com historiadors, i per aquí han passat
opinions des de l'esquerra més dràstica a la dreta.
Nosaltres estem oberts a la participació de tots, no ens
podem tancar en un gueto", diu Lluís Castells, el gerent.
El perfil del lector està molt definit: "Nosaltres tenim un
sostre de lectors més baix que d'altres publicacions
similars, perquè aquesta és més científica. Els lectors són
bàsicament universitaris i gent de classe mitjana-alta, amb
un nivell alt d'estudis. Per això l'editorial realitza llibres per
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dir Salvador Balcells, seria bo que des de
l'Administració es preparessin campanyes de
promoció d'aquestes publicacions a través dels
mitjans audiovisuals i que les fessin arribar a
biblioteques i centres culturals i cívics. En aquest
sentit, l'APPEC considera que és un important
pas endavant la decisió del Consell Executiu de
la Generalitat d'establir un mínim de publicitat
institucional a la premsa en català.
Característiques de les publicacions
Tot i que cada revista és un món en si mateixa,
la veritat és que la majoria coincideixen en
certes característiques. Per exemple, en els
tiratges reduïts i en el fet que la principal font
d'ingressos és la subscripció, que se situa entre
el setanta i el noranta-cinc per cent. Això els
garanteix uns lectors fidels i la possibilitat de
planificació a mitjà i llarg termini. En canvi, la
venda al quiosc és en alguns casos molt reduïda
i pràcticament nul·la en d'altres.
La segona font d'ingressos, i la més difícil
d'aconseguir, és la publicitat, sigui institucional,
que gestiona la mateixa APPEC a canvi d'un
marge de benefici que es queda a l'associació,
sigui comercial o privada. Més de la meitat de
les revistes disposen de departament comercial
amb personal propi, que generalment treballa
amb una cartera de clients i que lluita per
aconseguir-ne de nous. De vegades, entre els
mateixos socis fan intercanvis de publicitat
periòdicament o ocasionalment.
Quant a la producció, la major part de les
revistes treballa de manera professional, tot i
que en algunes publicacions, poques, es treballa
desinteressadament. Finalment, la distribució,
que generalment s'encarrega a empreses
especialitzades, és el gran maldecap de les
revistes, ja que la majoria asseguren tenir
problemes durant aquest procés.
La batalla de la llibreria i el quiosc
I aquest fet està molt lligat a la necessitat de
trobar nous punts de venda que permetin a
l'APPEC portar les seves revistes a tots els
lectors potencials. El secretari del Gremi de
Llibreters de Barcelona, Santi Ruiz, considera
que les revistes en català tenen un lloc a les
llibreries, però que la clau està en la distribució:
Cavall Fort f L'Avenç són dues
de les reulstes més conegudes
de Catalunya. A les fotos, el
director de Cavall Fort, Albert
Jané, I el gerent de L'Avenç,
Lluís Casals.
diversificar els ingressos i cobrir totes les despeses".
Castells coincideix amb els directors a l'hora de
concretar les principals dificultats de la publicació: la
distribució i la publicitat: "La distribució perquè al
quiosquer l'interessa posar al davant el que més ven, i el
cert és que les grans empreses editorials regalen de tot,
amb la qual cosa les nostres revistes queden relegades al
fons i perds clients potencials que si la veiessin potser la
comprarien". La publicitat, per la implantació de les
agències de publicitat: "Ara ja no tenim contacte directe
amb els clients, sinó amb les agències, i aquestes només
miren la relació impacte/cost, i pel que es veu no creuen
que surti a compte. Per això ens ajuda molt estar a
l'APPEC, perquè podem oferir paquets de revistes
importants i llavors sí que les agències es poden adonar
que realment aquesta relació cost/impacte és realment
interessant". Lluís Castells recorda com a anècdota curiosa
que a final dels anys 70 L'Avenç va publicar el primer
anunci en català de la Coca-Cola, fet que llavors van
considerar una prova de normalització lingüística.
Lletra de Canvi
Aquesta publicació literària va començar essent un
suplement de la revista en llengua castellana Quimera,
però al cap d'un any els editors es van adonar de les seves
possibilitats i la van independitzar. Segons explica el seu
director, Gabriel Planella, han canviat diverses vegades de
periodicitat per problemes econòmics, fins que s'han
estabilitzat en la trimestral. Planella comenta que la
distribució ha agreujat la difícil situació de la publicació,
"per les condicions draconianes que posen els
distribuïdors", i que la publicitat tampoc hi ha ajudat gaire:
"Els nostres anuncis estan bàsicament centrats en llibres,
però les editorials els donen molt poc suport".
Tot i aquest panorama escabrós, editen més de cinc mil
exemplars, dels quals més de la meitat es distribueixen per
subscripció i la resta repartit entre llibreries i quioscs.
L'objectiu és oferir al lector una revista no molt
acadèmica, "sinó que presenti una reflexió i anàlisi del que
passa en el present i en el passat immediat", explica el
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Francesc de Dalmases,
coordinador d'Europa de les
Nacions. A la plana de la
dreta, Josep Massot i
Muntaner, director de Serra
d'Or, i Gabriel Planella,
director de Lletra de Canvi.
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"De vegades, la dificultat
comença quan no es
garanteix una continuïtat, la
qual cosa crea recel en el
llibreter, perquè no li agrada
tenir números endarrerits. Per
això és important garantir el
subministrament, bé utilitzant
sistemes paral·lels, bé amb
una distribució específica per
llibreries; el que sigui, algun
mecanisme que garanteixi el
servei". Ruiz explica que tot i
que aquest no és un problema
que afecta únicament les
publicacions en català, ja quela distribució en general és
problemàtica, sí que que és
cert que en català encara ho
és més. Segons el secretari,
"les llibreries poden oferir a
les revistes més espai que el
quiosc i un tipus de client amb
més afinitat, és a dir, que en
una llibreria especialitzada en
història o humanitats la
possibilitat de trobar-hi certes
revistes pot ser molt
important". Santi Ruiz creu
que la vocació catalana de les
llibreries està més que demostrada, "la qual cosa
no vol dir que es vengui tant en català com en
castellà", però no es mostra gens d'acord amb
la frase típica i tòpica "el català no ven".
"Precisament les llibreries", puntualitza, "som
dels pocs col·lectius que superem el vint-i-cinc
per cent de presència del català en els nostres
locals. En general, els llibres en català ocupen
un quaranta per cent, davant del seixanta en
llengua castellana, però en casos com els llibres
infantils, els percentatges s'anivellen al
cinquanta per cent".
Pel que fa al quiosc, la batalla és, si és
possible, més dura, perquè les revistes han de
competir en molt poc espai amb una muntanya
de revistes en castellà, moltes d'elles amb grans
empreses editorials al darrere que les
promocionen reiteradament en els mitjans
audiovisuals, la qual cosa provoca una retirada
cap a la reraguarda de les publicacions
catalanes.
Descobrir Catalunya arrasa
L'objectiu de l'APPEC d'agrupar les revistes en
català per fer força i defensar millor els seus
interessos sembla que està funcionant, tenint en
compte que les sol·licituds d'incorporació han
augmentat en els darrers temps, no només amb
revistes d'abast petit, sinó també amb d'altres que
compten amb un suport editorial important. Es el
cas de Descobrir Catalunya, d'Edicions 62, una
revista de viatges sense competència en català que
ha arrasat en el mercat fins a l'extrem d'esgotar
pràcticament els quatre primers números.
En definitiva, l'Associació de Publicacions en
Català agrupa un munt de revistes, algunes
d'elles amb molts denominadors comuns i
d'altres amb ben pocs. Amb més o menys encert
totes tracten de tirar endavant i fer-se un lloc en
el mercat, o de mantenir-lo, que també és difícil.
Com diu Lluís Gendrau, director d'Enderrock i
membre de la Junta de l'APPEC, l'àmbit de
projecció de les publicacions va del més petit al
més ampli, i està clar que dins l'associació hi ha
revistes de dues velocitats: un bloc format per
revistes que per les seves característiques estan
destinades a un públic molt concret, i per tant el
seu espai en el mercat també és petit, i un segon
bloc amb un àmbit de difusió més gran, amb tota
una plantilla de professionals darrera que els ha
de permetre una projecció més àmplia. Que els
lectors reparteixin sort #
director: "La nostra base, més que els llibres, és l'actualitat
dels autors". El seus lectors són principalment
universitaris, però fugen de l'elitisme. Planella assegura
que "malgrat tot el que es diu, la literatura en aquest país
interessa. Déu n'hi do el públic que hi ha".
Cavall Fort
Amb gairebé vint mil exemplars editats, és una de les
publicacions amb més tirada de l'associació i també una
de les populars. El seu director, Albert Jané, que
precisament ha estat guardonat aquest any amb el Premi
Nacional de Periodisme, explica que la venda de Cavall
Fort es fa bàsicament mitjançant la subscripció: "Hem
provat diverses vegades anar al quiosc i no funciona, hi ha
massa retorns, i fins i tot les mateixes distribuïdores no hi
estaven gaire interessades". Oferir als nois una lectura de
qualitat, amb valors i sense ser barroera ha estat l'objectiu
de l'editorial, segons Jané.
Des que va començar a publicar-se, l'any 1961, fins ara,
la situació ha variat molt: "Es cert que al principi ens vam
beneficiar de la repressió del català i també del fet que
llavors hi havia poca cosa per als nois i noies. Avui hem
de competir amb la televisió, els CD-ROM, Internet... A
més, els pares actuals no fan tantes subscripcions com
feien els avis, una generació molt més activa, perquè crec
que estan atrapats en la societat de consum. Troben cara
la subscripció d'una revista per als fills, mentre que per
unes botes de marca no planyen cap bitllet", es lamenta el
director.
A aquestes circumstàncies s'hi afegeix el descens de la
natalitat en els darrers anys, "la qual cosa provoca que les
subscricpcions hagin anat baixant, no de manera
alarmant, però sí que no s'equilibren amb les baixes
anuals, tal com succeïa abans. Ara les baixes es mantenen
i les altes costen més d'obtenir". En part per això i en part
per oferir una nova imatge moderna de la revista, van
decidir fer una campanya a través de tots els Servicaixa de
la qual Jané es mostra bastant satisfet.
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Pel que fa a la publicitat, la revista no accepta
determinats anuncis, com per exemple begudes
alcohòliques, i la major part es basa en anuncis
institucionals i d'editorials i entitats dedicades a l'estalvi.
Tretzevents
Seguint amb les revistes juvenils, no podem passar per alt
Tretzevents, la revista més antiga de les que es publiquen
en català i guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta és una de les
publicacions més conegudes de l'Abadia de Montserrat
(editorial que va començar l'any 1890 amb escrits dels
mateixos monjos), juntament amb Serra d'Or i
Documents d'Església, tot i que publiquen altres revistes
que per les seves característiques no els permeten ser a
l'APPEC.
La base de la venda de les tres revistes és la subscripció,
segons ens manifesta Ramon Sarlé, tot i que Tretzevents i
Serra d'Or també arriben a alguns quioscs del centre de
Barcelona. Pel que fa a la publicitat, coincideix amb la
major part de les revistes consultades en la dificultat
d'aquest departament, tot i que compten amb una cartera
de clients fixos.
Serra d'Or i Tretzevents són mensuals, i els
Documents són quinzenals i només es venen per
subscripció: "Documents és una revista religiosa que té un
públic molt concret que busca la principal documentació
d'interès eclesial, com ara encícliques, missatges del Papa,
seleccions de comunicats de conferències episcopals i
pastorals, etcètera". Res a veure amb Tretzevents, que
arriba a totes les biblioteques i escoles, on es treballa com
a material pedagògic. "La tendència a la baixa de les
subscripcions dels darrers anys està variant, i hem
constatat una millora de les altes, que creiem que seguirà
en augment", assegura Sarlé, que considera que la
competència en llengua castellana és de característiques
diferents.
Per a Sarlé la clau és donar a conèixer totes les
Capçalera. Novembre I yy/
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Publicació Periodicitat Tirada Preu subscr.
Aquatreueus Trimestral 13.000 1.000
Actual Mensual 6.000
Articles Trimestral 1.700 5.750
Ateneu Bimestral 5.000 2.500
Auriga Trimestral 1.500 2.800
Butlletí d'Escacs Bimestral 1.500 2.500
Camacuc Mensual 21.000 3.000
Catàleg Trimestral 10.000 2.000
Catalunya Cristiana Setmanal 11.400 9.880
Catalunya Campus Setmanal 25.000 5.000
Catequesi Bimestral 1.600 1.500
Cavall Fort Quinzenal 19.500 6.985
Celobert Bimestral 4.000 2.100
Ciutat Nova Bimestral 1.500 2.700
Conills Trimestral 1.500 1.000
Cooperació Catalana Mensual 2.200
Cucafera Mensual 6.000 5.959
Dcidob Bimestral 2.000 2.200
De Bat a Bat Trimestral 2.000
Debat Nacionalista Trimestral 5.000 2.500
Descobrir Catalunya Bimestral 3.500
Documents d'Església Quinzenal 2.000 6.250
Eben Trimestral 10.000 2.000
Ecoagricultura Trimestral 5.000 2.000
Educació Social Quadrimestral 3.100
El Correu de la Unesco Mensual 5.500 5.280
El Mirall Bimestral 2.000 3.000
El Periòdic Mensual 6.000 15.300
El Queixal Mensual 20.000 5.000
El Temps Setmanal 25.000 18.762
El Triangle Setmanal 10.000 12.000
Enderrock Mensual 7.500 4.500
Entreacte Bimestral 2.500 2.500
Escola Catalana Mensual 5.000 3.300
publicacions, i afirma que després de les mostres que ha
organitzat l'APPEC han rebut noves subscripcions i moltes
sol·licituds d'informació.
Dcidob
El Centre d'Informació i Documentació Internacional de
Barcelona edita cada dos mesos la revista Dcidob, amb
una tirada de dos mil exemplars que es distribueixen
sobretot per subscripció, la qual, per cert, ha anat en
augment. Elvira Rojas, del departament comercial, explica
que van desestimar la presència al quiosc, però que des de
fa un any la revista s'ha introduït en algunes llibreries
importants de Barcelona "amb resultats molt positius. No
hi ha cap més publicació com aquesta en català, i les que
existeixen en llengua castellana són més especialitzades o
de periodicitat setmanal, amb la qual cosa el tractament
dels temes és diferent". Els números de Dcidob són
monogràfics sobre les relacions internacionals i la
cooperació per al desenvolupament, i ofereix la
possibilitat de conèixer el tema des de perspectives
diferents —política, econòmica, social o cultural— "per fer
més accessible la política internacional actual". La
distribució a les llibreries es fa personalment:
"Seleccionem les llibreries i fem els contactes directament,
sense empreses de distribució; així ho podem controlar
perfectament tot, des de l'entrega a les vendes".
Quant a publicitat, Elvira assegura que pertànyer a
l'APPEC els permet accedir a la publicitat institucional i
fer intercanvis amb d'altres revistes que poden coincidir
amb el perfil dels lectors de Dcidob.
Europa de les Nacions
Aquest és l'òrgan d'expressió del Centre Internacional
Esquerré per les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)
de Barcelona. De periodicitat trimestral, la revista tracta
temes d'actualitat per conèixer millor Europa i Europa en
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Publicació Periodicitat Tirada Preu subscr.
Escudella i Carn d'Olla Bimestral 1.200
Espai de Llibertat Trimestral 2.000
Estris Bimensual 5.500 4.100
Europa de les Nacions Trimestral 2.000 2.000
Foc Nou Mensual 3.000 4.900
FontsUnesco Mensual 1.200
Guix Mensual 8.700 6.875
Illacrua Mensual 4.000 5.000
Imaginàrium Mensual 1.000
Infància Bimestral 4.000 4.575
Info Ocasió Mensual 1.500
Kmots Mensual 10.000 2.200
L'Avenç Mensual 8.000 6.000
La Gaseta Mensual 5.000 1.000
La Reuista d'Andorra Mensual 4.800
La Terra Mensual 13.000 3.000
L'Estel de Mallorca Quinzenal 3.500
Llengua Nacional Trimestral 1.200
Lletra de Canvi Trimestral 7.000 2.000
Lletra Jove Mensual 6.000 2.000
Lleure Quadrimestral
Lluc Bimestral 2.300
Marathon Catalunya Mensual 3.000 4.500
Muntanya Bimestral 6.000 3.300
Nous Horitzons Trimestral 2.000 2.950
Ona Mensual 4.500
Packdeso Bimestral 2.400
Papers d'Art Trimestral 3.000 3.000
Papers de Joventut Bimestral 1.000
Papers de Prospectiva Trimestral 1.500
Passatemps Mensual 10.000 2.200
Pastors Trimestral 3.500 1.000
Pentecosta Trimestral 3.000 1.000
Perspectiva Escolar Mensual 6.000 6.550
L'Avenç va ser la primera revista
que va publicar un anunci de
Coca-Cola en català.
el món. Segons Francesc de Dalmases, coordinador, el
setanta per cent dels més de dos mil exemplars de tirada
es ven per subscripció, i l'altre trenta per cent es reparteix
entre les llibreries: "La meitat dels subscriptors són dels
Països Catalans, i l'altra meitat repartits entre universitaris
i tota mena de casals i centres de cultura catalans arreu del
món". La publicitat és sobretot la institucional que els
arriba a través de l'associació.
Per a Dalmases, el futur passa per la promoció de la
revista: "Encara hi ha un gran desconeixement de la
publicació entre el gran públic, i està demostrat que quan
ens atansem a la gent fem vendes i noves subscripcions.
Es a dir, que estem molt lluny del nostre sostre de vendes,
però ens falten espais de trobada amb aquest públic. Per
això creiem que és molt important la promoció en general
i la presència més massiva a les llibreries, però amb un
estand propi per a les revistes en català".
El CIEMEN és una organització no governamental, que
a més és la seu a l'Estat espanyol dels projectes de la
Comissió Europea sobre temes de llengües minoritzades,
amb tres departaments bàsics: la investigació, la publicació
de la revista i preparació de seminaris, i el que s'anomena
Acció Solidària, encarregat d'organitzar campanyes
populars d'ajuts per a zones en conflicte. Per exemple, ha
estat la primera ONG catalana en volum d'ajut a Bòsnia
del 92 al 96, amb més de mil milions de pessetes en
material divers.
Cucafera, Tiro-Liro i Reporter Doc
Aquestes publicacions infantils pertanyen a un monstre
editorial francès, Bayard Press, que edita arreu del món
revistes per a totes les edats. Marta Tobella, cap comercial
a Catalunya, explica que les tres són adaptacions de les
revistes que també s'editen en altres països, inclòs l'Estat
espanyol, amb certes adaptacions. Cucafera, adreçada als
nens de tres a sis anys, i Tiro-Liro, als de sis a dotze, es
venen bàsicament per subscripció, però també arriben al
quiosc, mentre que Reporter Doc només es ven per
capçalera, nouemore ivv/
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En aquesta plana, Enric Garcia i
Magda Torrents, de la redacció de
Passatemps. A la plana de la
dreta, Lluís Gendrau, director
d'Enderrock.
Publicació Periodicitat Tirada Preu subscr.
Pirineu Mensual 4.800
Poti-Poti Mensual 1.750
Presència Evangèlica Trimestral 4.000 1.500
Quaderns de Pastoral Bimestral 1.000 5.000
Re Trimestral 1.500 2.000
Reporter Doc Mensual 5.000 5.950
Revista de Catalunya Mensual 3.000 8.900
Revista Musical Catalana Mensual 3.000 4.200
Saó Mensual 6.000 5.000
Serra d'Or Mensual 12.000 6.200
Seqüències de Cinema Mensual 3.500 5.000
Sipaj Mensual 3.500 3.500
Som Mensual 2.500 4.000
Tecno2000 Bimestral 5.000 4.000
Tennis Taula Trimestral 1.200
Terra de Gegants Trimestral 1.000
Tiro-Liro Mensual 6.000 5.950
Tretzevents Mensual 8.000 5.000
Unió Trimestral 1.500 1.800.
Vèrtex Trimestral 10.500 2.000
Via Foral! Trimestral 1.000 1.400
subscripció: "El Reporter val 620 pessetes, i els pares,
que no estan acostumats a anar al quiosc amb els nens ni
a gastar diners en revistes per als seus fills, la troben cara.
Això no vol dir que no gastin en altres productes, però
aquest ja és un altre tema".
La central de Bayard Press està a Madrid i l'única
delegació que hi ha és a Barcelona. Pel que fa a les
subscripcions, Marta Tobella opina que "el mercat català
s'assembla més al francès, on és habitual estar subscrit a
tres o quatre publicacions, que no pas a l'espanyol, on és
una pràctica molt poc usual".
La tirada de les tres revistes supera els quinze mil
exemplars a Catalunya i els vuitanta mil a tot l'Estat
espanyol, i la base del treball comercial se centra a les
escoles, "perquè són revistes pedagògiques. També per
això no porten publicitat i tenen aquest preu". L'objectiu
de les revistes és que els nens vegin la lectura com un fet
divertit, que tant es pot fer a l'escola com a casa.
Actualment a Catalunya gairebé totes les escoles tenen les
revistes de Bayard a les seves biblioteques, i moltes
vegades s'utilitzen per realitzar activitats escolars, la qual
cosa demostra la gran qualitat d'aquestes publicacions.
"A través de l'escola també donem l'opció a les famílies
perquè se subscriguin. A més", continua Tobella, "enviem
cartes als pares a mesura que els nens van creixent i és
convenient que canviïn de publicació. I en aquest sentit,
l'índex de renovació és molt alt". Marta Tobella vol deixar
constància dels ajuts que han rebut de les administracions:
"Col·laboren molt amb nosaltres, potser perquè s'adonen
que el treball de la lectura s'ha de començar amb els nens.
La nostra competència és la televisió i els ordinadors,
perquè els nens no llegeixen" #
